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¯ŒàòåðŁíÆóðª
¨çäàòåºüæòâî ÓðàºüæŒîªî óíŁâåðæŁòåòà
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ˆîæóäàðæòâåííîå îÆðàçîâàòåºüíîå ó÷ðåæäåíŁå
âßæłåªî ïðîôåææŁîíàºüíîªî îÆðàçîâàíŁÿ
Ó—À¸ÜÑ˚¨É ˆ˛ÑÓ˜À—ÑÒ´¯˝˝ÛÉ Ó˝¨´¯—Ñ¨Ò¯Ò
¨Ì. À. Ì. ˆ˛—Ü˚˛ˆ˛
ÔàŒóºüòåò ïæŁıîºîªŁŁ
˚àôåäðà ïæŁıîºîªŁŁ ðàçâŁòŁÿ
Ł ïåäàªîªŁ÷åæŒîØ ïæŁıîºîªŁŁ
3'  ÓðàºüæŒŁØ ªîæóäàðæòâåííßØ óíŁâåðæŁòåò, 2006
' ´îºŒîâà ¯. ´., æîæòàâºåíŁå, 2006
ˇðîªðàììà äŁæöŁïºŁíß «ˇæŁıîºîªŁ÷åæŒŁå îæíîâß ðàçâŁâàþøåªî îÆó-
÷åíŁÿ» æîæòàâºåíà â æîîòâåòæòâŁŁ æ òðåÆîâàíŁÿìŁ âóçîâæŒîªî Œîìïîíåíòà
Œ îÆÿçàòåºüíîìó ìŁíŁìóìó æîäåðæàíŁÿ Ł óðîâíþ ïîäªîòîâŒŁ äŁïºîìŁðî-
âàííîªî æïåöŁàºŁæòà ïî æïåöŁàºüíîæòŁ 030301 «ˇæŁıîºîªŁÿ», ÆàŒàºàâðà,
ìàªŁæòðà ïî íàïðàâºåíŁþ 030300 «ˇæŁıîºîªŁÿ» ïî öŁŒºó «ÑïåöŁàºüíßå
äŁæöŁïºŁíß Ł/ŁºŁ äŁæöŁïºŁíß æïåöŁàºŁçàöŁŁ» ªîæóäàðæòâåííîªî îÆðà-
çîâàòåºüíîªî æòàíäàðòà âßæłåªî ïðîôåææŁîíàºüíîªî îÆðàçîâàíŁÿ.
Ñåìåæòð  7-Ø.
˛Æøàÿ òðóäîåìŒîæòü äŁæöŁïºŁíß (÷)  43,
´ òîì ÷Łæºå:
ºåŒöŁØ  16;
æåìŁíàðîâ  8;
ïðàŒòŁ÷åæŒŁı ðàÆîò  íåò.
˚îíòðîºüíßå ìåðîïðŁÿòŁÿ:
ðåôåðàòß  1;
ŒîººîŒâŁóìß  íåò;
Œîíòðîºüíßå ðàÆîòß  íåò;
äðóªŁå  çà÷åò.
ÑîæòàâŁòåºü ¯ . ´. ´ î º Œî â à, ŒàíäŁäàò ïæŁıîºîªŁ÷åæŒŁı íàóŒ (Œàôåäðà
ïæŁıîºîªŁŁ ðàçâŁòŁÿ Ł ïåäàªîªŁ÷åæŒîØ ïæŁıîºîªŁŁ ÓðˆÓ).
—åŒîìåíäîâàíî Œ ŁçäàíŁþ ó÷åÆíî-ìåòîäŁ÷åæŒîØ ŒîìŁææŁåØ ôàŒóºüòå-
òà ïæŁıîºîªŁŁ. ˇðîòîŒîº çàæåäàíŁÿ „ 6 îò 3 ìàðòà 2006 ª.
I. ´´¯˜¯˝¨¯
ÀŒòóàºüíîæòü ââåäåíŁÿ æïåöŒóðæà «ˇæŁıîºîªŁ÷åæŒŁå îæíîâß
ðàçâŁâàþøåªî îÆó÷åíŁÿ» â ìîäåºü ïîäªîòîâŒŁ ÆàŒàºàâðîâ, æïåöŁà-
ºŁæòîâ, ìàªŁæòðîâ ïî æïåöŁàºüíîæòŁ «ˇæŁıîºîªŁÿ» îÆóæºîâºåíà
ïîòðåÆíîæòÿìŁ ðåôîðìŁðîâàíŁÿ îÆðàçîâàíŁÿ, öåºüþ Œîòîðîªî ÿâ-
ºÿåòæÿ îÆåæïå÷åíŁå îïòŁìŁçàöŁŁ Œà÷åæòâà Ł ýôôåŒòŁâíîæòŁ îÆðà-
çîâàòåºüíîªî ïðîöåææà. ˛äíŁì Łç íåîÆıîäŁìßı óæºîâŁØ äîæòŁæåíŁÿ
ýòîØ öåºŁ ÿâºÿåòæÿ ïåðåıîä íà íîâßå îÆðàçîâàòåºüíßå òåıíîºîªŁŁ,
âåäóøŁå íå òîºüŒî Œ óæâîåíŁþ çíàíŁØ, óìåíŁØ Ł íàâßŒîâ, íî
Ł æïîæîÆæòâóþøŁå ðàçâŁòŁþ æòóäåíòîâ Ł łŒîºüíŁŒîâ.
ÑïåöŒóðæ ïðåäæòàâºÿåò æîÆîØ ŒîìïºåŒæíóþ äŁæöŁïºŁíó, Łíòåª-
ðŁðóþøóþ çíàíŁÿ ôŁºîæîôŁŁ, îÆøåØ ïæŁıîºîªŁŁ, âîçðàæòíîØ ïæŁ-
ıîºîªŁŁ, ïåäàªîªŁ÷åæŒîØ ïæŁıîºîªŁŁ Ł ïåäàªîªŁŒŁ, ôîðìŁðóþøŁØ
ó æòóäåíòîâ äŁàºåŒòŁ÷åæŒóþ íàïðàâºåííîæòü óìà.
Öåºü æïåöŒóðæà:
1) ïðŁâºå÷ü âíŁìàíŁå Œ íîâîìó, ïæŁıîºîªŁ÷åæŒŁ îÆîæíîâàííî-
ìó ïîäıîäó Œ ðàçðàÆîòŒå ïðîªðàìì, æòàíäàðòîâ, ìåòîäŁŒ, ïðŁåìîâ
îÆó÷åíŁÿ;
2) ïîŒàçàòü, ÷òî ïðŁ îðªàíŁçàöŁŁ îÆó÷åíŁÿ â æîîòâåòæòâŁŁ
æ ïðŁíöŁïîì æŁæòåìíîØ äŁôôåðåíöŁàöŁŁ Ł ïðåäæòàâºåíŁåì î ðå-
ïðåçåíòàòŁâíßı ŒîªíŁòŁâíßı æòðóŒòóðàı ŒàŒ æóÆæòðàòå óìæòâåí-
íîªî ðàçâŁòŁÿ âîçðàæòàþò íå òîºüŒî îÆøŁå ŁíòåººåŒòóàºüíßå, íî
Ł æïåöŁàºüíßå æïîæîÆíîæòŁ ó÷àøŁıæÿ;
3) ïîìî÷ü æòóäåíòàì-ïæŁıîºîªàì, äŁäàŒòàì, ìåòîäŁæòàì Ł ó÷Ł-
òåºÿì ïåðåØòŁ îò òðàäŁöŁîííîªî æòåðåîòŁïà ìßłºåíŁÿ, íàïðàâ-
ºåííîªî íà óæâîåíŁå çíàíŁØ ïî ïðŁíöŁïó «îò ÷àæòíîªî Œ îÆøåìó»
Œ ðàçâŁòŁþ ìßłºåíŁÿ ïî ïðŁíöŁïó «îò îÆøåªî Œ ÷àæòíîìó, îò öå-
ºîªî Œ ÷àæòÿì, îò àÆæòðàŒòíîªî Œ ŒîíŒðåòíîìó».
ÌåòîäŁ÷åæŒàÿ íîâŁçíà Œóðæà çàŒºþ÷àåòæÿ â òîì, ÷òî æîäåðæà-
íŁå Œóðæà ïîæòðîåíî æ îïîðîØ íà ìåòîäîºîªŁþ ðàçâŁòŁÿ. ´ìåæòî
ïðîæòîØ ôàŒòîºîªŁŁ ŁºŁ ýìïŁðŁçàìà Łæïîºüçóåòæÿ ŒàòåªîðŁàºüíî-
ïîíÿòŁØíßØ àïïàðàò ýâîºþöŁîííîØ ŒàðòŁíß ìŁðà ŒàŒ âßæłåªî
óðîâíÿ îÆîÆøåíŁÿ Ł æŁæòåìàòŁçàöŁŁ çíàíŁØ î ÷åºîâåŒå, ªäå íàŁÆî-
ºåå ïîºíî ïðåäæòàâºåíà âçàŁìîæâÿçü ïæŁıîºîªŁŁ, ïåäàªîªŁŒŁ, ôŁ-
ºîæîôŁŁ Ł ïæŁıîôŁçŁîºîªŁŁ. ÝâîºþöŁîííàÿ ŒàðòŁíà ìŁðà  ôîð-
ìà îòðàæåíŁÿ äåØæòâŁòåºüíîæòŁ â æîçíàíŁŁ ÷åºîâåŒà, îÆîÆøåííßØ
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ðåçóºüòàò, Łòîª ðàçâŁòŁÿ ïîçíàíŁÿ, ò.å. ïðåäæòàâºåíŁÿ î íàó÷íßı
ïîíÿòŁÿı íå îæòàþòæÿ ÷åì-òî íåŁçìåííßì, ðàç Ł íàâæåªäà äàííßì,
îíŁ ïî ìåðå ðàçâŁòŁÿ íàóŒŁ óòî÷íÿþòæÿ, îÆîªàøàþòæÿ íîâßì æî-
äåðæàíŁåì, Œîòîðîå âæåöåºî îïðåäåºÿåòæÿ ìàòåðŁàºüíîØ äåØæòâŁ-
òåºüíîæòüþ.
ÒðåÆîâàíŁÿ Œ óðîâíþ ïîäªîòîâŒŁ âßïóæŒíŁŒîâ
1. ˙íàòü:
 îæíîâíßå ïîíÿòŁÿ: îÆó÷åíŁå, âîæïŁòàíŁå, ðàçâŁòŁå, óðîâíŁ
ïæŁıŁ÷åæŒîªî (óìæòâåííîªî) ðàçâŁòŁÿ: ÓÀ—, ˙`—;
 ïîŒàçàòåºŁ óðîâíåØ àŒòóàºüíîªî ðàçâŁòŁÿ (îÆó÷åííîæòü, âîæ-
ïŁòàííîæòü, ðàçâŁòîæòü) Ł çîíß ÆºŁæàØłåªî ðàçâŁòŁÿ (îÆó÷àåìîæòü,
âîæïŁòóåìîæòü, ðàçâŁâàåìîæòü);
 îæíîâíßå íàïðàâºåíŁÿ ðàçðàÆîòŒŁ ïðîÆºåìß îÆó÷åíŁÿ Ł ðàç-
âŁòŁÿ;
 îæíîâíßå ºŁíŁŁ Ł òåíäåíöŁŁ ïæŁıŁ÷åæŒîªî ðàçâŁòŁÿ â ó÷åÆ-
íîì ïðîöåææå;
 äâŁæóøŁå æŁºß, ôàŒòîðß Ł óæºîâŁÿ ïæŁıŁ÷åæŒîªî ðàçâŁòŁÿ;
 òåîðåòŁŒî-ôŁºîæîôæŒóþ îæíîâó âæåîÆøŁı óíŁâåðæàºüíßı
ïðŁíöŁïîâ ðàçâŁòŁÿ: æŁæòåìà, ŒðŁòåðŁŁ ðàçâŁòŁÿ;
 ïîŒàçàòåºŁ ðàçâŁòŁÿ æŁæòåìß, çàŒîíß äŁàºåŒòŁŒŁ.
2. ˇîíŁìàòü:
 äåØæòâŁÿ ïðŁíöŁïà æŁæòåìíîØ äŁôôåðåíöŁàöŁŁ â ðàçâŁòŁŁ
ðàçíßı ïæŁıŁ÷åæŒŁı ïðîöåææîâ Ł ôóíŒöŁØ.
3. ˇðŁìåíÿòü ïîºó÷åííßå çíàíŁÿ:
 äºÿ ïîæòðîåíŁÿ ŒîªíŁòŁâíßı æòðóŒòóð ðåïðåçåíòàöŁŁ ïðîôåæ-
æŁîíàºüíßı çíàíŁØ (îÆøàÿ ïæŁıîºîªŁÿ) Ł ðàçðàÆîòŒŁ òåæòîâ íà äŁ-
àªíîæòŁŒó óðîâíÿ æôîðìŁðîâàííîæòŁ æòðóŒòóð;
 àðªóìåíòŁðîâàííßı äŁæŒóææŁØ æî æŒåïòŁŒàìŁ Ł ïðîòŁâíŁŒà-
ìŁ ðàçâŁâàþøåªî îÆðàçîâàíŁÿ.
4. Óìåòü àíàºŁçŁðîâàòü:
 äàâàòü æîïîæòàâŁòåºüíßØ àíàºŁç òàŒŁı ïîíÿòŁØ, ŒàŒ îÆó÷å-
íŁå, æîçðåâàíŁå, ðàçâŁòŁå, æŁæòåìíîæòü, æŁæòåìà, æòðóŒòóðà;
 âßÿâºÿòü îÆøåå Ł îæîÆåííîå â òðàŒòîâŒå ïîíÿòŁÿ «îÆó÷åíŁå»
ðàçºŁ÷íßìŁ àâòîðàìŁ (˚. ˚. ˇºàòîíîâ, ˝. Ô. ÒàºßçŁíà, ¨. À. ˙Łì-
íÿÿ, Ì. ´. ˆàìåçî Ł äð.);
 âßÿâºÿòü îÆøåå Ł îæîÆåííîå â òðàŒòîâŒå ïîíÿòŁÿ «ðàçâŁòŁå»;
 âßÿâºÿòü ïðŁ÷Łíß íåäîâåðŁÿ Œ ðàçâŁâàþøŁì æŁæòåìàì îÆðà-
çîâàíŁÿ;
 àíàºŁçŁðîâàòü æîäåðæàíŁå äŁæöŁïºŁíß æ öåºüþ âßÿâºåíŁÿ
ŒîªíŁòŁâíßı æòðóŒòóð ðåïðåçåíòàöŁŁ ïðåäìåòíßı çíàíŁØ;
 àíàºŁçŁðîâàòü äåØæòâŁå çàŒîíà æŁæòåìíîØ äŁôôåðåíöŁàöŁŁ
â ðàçâŁòŁŁ ðàçíßı ïæŁıŁ÷åæŒŁı ïðîöåææîâ Ł ôóíŒöŁØ.
5. ˛öåíŁâàòü:
 ðàçâŁâàþøŁØ ïîòåíöŁàº Łæıîäÿ Łç âíåłíŁı Ł âíóòðåííŁı
ŒðŁòåðŁåâ ðàçâŁòŁÿ.
II. Ñ˛˜¯—˘À˝¨¯ ˚Ó—ÑÀ
—À˙˜¯¸Û ¨ Ò¯ÌÛ ˚Ó—ÑÀ, ¨Õ ˚—ÀÒ˚˛¯
Ñ˛˜¯—˘À˝¨¯
´âåäåíŁå
ÔŁºîæîôæŒî-ïæŁıîºîªŁ÷åæŒŁå ïðîÆºåìß ðàçâŁòŁÿ îÆðàçîâàíŁÿ.
—àçäåº 1. ˛Æó÷åíŁå Ł ðàçâŁòŁå
Òåìà 1
ÀæïåŒòß ðàææìîòðåíŁÿ ïîíÿòŁÿ «îÆó÷åíŁå». ˇðîÆºåìß îÆó÷å-
íŁÿ Ł ïæŁıŁ÷åæŒîªî ðàçâŁòŁÿ.
Òåìà 2
˛æíîâíßå ºŁíŁŁ Ł òåíäåíöŁŁ ïæŁıŁ÷åæŒîªî ðàçâŁòŁÿ â îÆðàçî-
âàòåºüíîì ïðîöåææå. ˜âŁæóøŁå æŁºß, ôàŒòîðß Ł óæºîâŁÿ ïæŁıŁ-
÷åæŒîªî ðàçâŁòŁÿ.
Òåìà 3
ÓðîâíŁ ïæŁıŁ÷åæŒîªî (óìæòâåííîªî) ðàçâŁòŁÿ. ÑîäåðæàíŁå ïî-
ŒàçàòåºåØ óðîâíÿ àŒòóàºüíîªî ðàçâŁòŁÿ. ÑîäåðæàíŁå ïîŒàçàòåºåØ
çîíß ÆºŁæàØłåªî ðàçâŁòŁÿ.
Òåìà 4
—àçâŁòŁå ìßłºåíŁÿ â ó÷åÆíîì ïðîöåææå. ¨çó÷åíŁå îæîÆåííîæ-
òåØ ðàçâŁòŁÿ ïîçíàâàòåºüíßı ïðîöåææîâ (ìßłºåíŁÿ, âíŁìàíŁÿ,
âîæïðŁÿòŁÿ, âîîÆðàæåíŁÿ, ïàìÿòŁ) íà óðîŒå.
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Òåìà 5
˛æíîâíßå ïîºîæåíŁÿ Łçó÷åíŁÿ ºŁ÷íîæòíîªî ðàçâŁòŁÿ Œàæäî-
ªî ó÷åíŁŒà. ¨íäŁâŁäóàºüíßå ðàçºŁ÷Łÿ îÆó÷àåìßı â ó÷åÆíîØ äåÿ-
òåºüíîæòŁ. ÔîðìŁðîâàíŁå óìåíŁØ ó÷Łòåºÿ æòàâŁòü ðàçâŁâàþøŁå
çàäà÷Ł.
—àçäåº 2. ÔŁºîæîôæŒîå îæíîâàíŁå
ïîæòðîåíŁÿ ðàçâŁâàþøåªî îÆó÷åíŁÿ
Òåìà 6
ÒåîðåòŁŒî-ôŁºîæîôæŒŁå ïðåäæòàâºåíŁÿ î âæåîÆøŁı óíŁâåðæàºü-
íßı ïðŁíöŁïàı ðàçâŁòŁÿ â òðóäàı ß. À. ˚îìåíæŒîªî, ¨. ˚àíòà, åˆ-
ªåºÿ, ¨ . ¨. Øìàºüªàóçåíà, ˆ . Ñïåíæåðà, ´ º. Ñ. Ñîºîâüåàâ, ˝ . ˛. ¸îæ-
æŒîªî, À. À. `îªäàíîâà Ł äð.
Òåìà 7
ˇîíÿòŁÿ «æŁæòåìà», «æŁæòåìíîæòü», «æòðóŒòóðà».
Òåìà 8
ˇîíÿòŁå «ðàçâŁòŁå». ˚ðŁòåðŁŁ ðàçâŁòŁÿ: Œà÷åæòâåííßØ ıàðàŒ-
òåð ŁçìåíåíŁØ, Łı íåîÆðàòŁìîæòü, íàïðàâºåííîæòü.
Òåìà 9
ÌîäåºŁ ðàçâŁòŁÿ.
Òåìà 10
˙àŒîíß ðàçâŁòŁÿ: çàŒîí äŁàºåŒòŁ÷åæŒîªî æŁíòåçà, çàŒîí ïåðåıî-
äà ŒîºŁ÷åæòâà â Œà÷åæòâî, çàŒîí äŁàºåŒòŁ÷åæŒîØ ïðîòŁâîðå÷ŁâîæòŁ.
—àçäåº 3. ˇîíÿòŁå ïæŁıŁ÷åæŒîªî ðàçâŁòŁÿ.
˚îªíŁòŁâíßå ðåïðåçåíòàòŁâíßå æòðóŒòóðß
ŒàŒ æŁæòåìíàÿ îæíîâà óæâîåíŁÿ çíàíŁØ
Ł óìæòâåííîªî ðàçâŁòŁÿ
Òåìà 11
ˇîíÿòŁå «ŒîªíŁòŁâíßå ðåïðåçåíòàòŁâíßå æòðóŒòóðß».
Òåìà 12
ÒåîðåòŁ÷åæŒŁå Ł ýŒæïåðŁìåíòàºüíßå ïîäıîäß äîŒàçàòåºüæòâà
æóøåæòâîâàíŁÿ îÆîÆøåííî-àÆæòðàŒòíßı ðåïðåçåíòàöŁØ.
Òåìà 13
ÑòðîåíŁå æòðóŒòóð, îÆåæïå÷ŁâàþøŁı ïîíŁìàíŁå Ł ïîðîæäåíŁå
ðå÷Ł. ˇðîÆºåìà ìíîªîÿçß÷Łÿ â äåòæŒîì âîçðàæòå.
Òåìà 14
ÑòðîåíŁå ŒîªíŁòŁâíßı æòðóŒòóð ðåïðåçåíòàöŁŁ ıŁìŁ÷åæŒŁı
çíàíŁØ.
Òåìà 15
ÑòðîåíŁå ŒîªíŁòŁâíßı æòðóŒòóð âîæïðŁÿòŁÿ ìóçßŒàºüíîØ òŒà-
íŁ ïðîŁçâåäåíŁÿ.
—àçäåº 4. ˇðŁíöŁï äŁôôåðåíöŁàöŁŁ
ŒàŒ îäŁí Łç óíŁâåðæàºüíßı çàŒîíîâ ðàçâŁòŁÿ
æŁæòåì. ÌßæºŁòåºŁ ïðîłºîªî Ł íàæòîÿøåªî
î äåØæòâŁŁ ýòîªî çàŒîíà â ïæŁıŁ÷åæŒîì ðàçâŁòŁŁ.
˛ÆøŁØ ïºàí óìæòâåííîªî ðàçâŁòŁÿ
Òåìà 16
ˇæŁıîôŁçŁîºîªŁ÷åæŒàÿ òåîðŁÿ ðàçâŁòŁÿ ìßłºåíŁÿ Łç ÷óâæòâî-
âàíŁÿ ¨. Ì. Ñå÷åíîâà.
Òåìà 17
ˇðåäæòàâºåíŁÿ î ïðîöåææàı óìæòâåííîØ äŁôôåðåíöŁàöŁŁ â ðà-
Æîòàı ïæŁıîºîªîâ ôðàíöóçæŒîØ łŒîºß (Ò. —ŁÆî Ł Ý. ˚ºàïàðåä).
Òåìà 18
˜ŁôôåðåíöŁàöŁÿ æòðóŒòóð ŒàŒ ïðŁíöŁï Ł æîäåðæàíŁå ïæŁıŁ-
÷åæŒîªî ðàçâŁòŁÿ â ªåłòàºüòïæŁıîºîªŁŁ. ÕàðàŒòåðŁæòŁŒà ªåíåòŁ-
÷åæŒŁ Łæıîäíßı ïæŁıŁ÷åæŒŁı îÆðàçîâàíŁØ Ł Łı ðàçâŁòŁÿ â ºåØï-
öŁªæŒîØ łŒîºå ªåłòàºüòïæŁıîºîªŁŁ ( .ˆ ÔîºüŒåºüò).
Òåìà 19
ˇæŁıŁ÷åæŒîå ðàçâŁòŁå â ÆåðºŁíæŒîØ łŒîºå ªåłòàºüòïæŁıîºî-
ªŁŁ (˚. ˚îôôŒà). —. ÀðíıåØì î çàŒîíå äŁôôåðåíöŁàöŁŁ â ðàçâŁòŁŁ
ŁçîÆðàçŁòåºüíîØ ôîðìß äåòæŒŁı ðŁæóíŒîâ.
Òåìà 20
ÒåîðŁÿ àÆæòðàŒòíîªî Ł ŒîíŒðåòíîªî îòíîłåíŁØ ˚.  îˆºüäłòåØ-
íà Ł Ì. ØŁðåðà.
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Òåìà 21
ˇîíÿòŁÿ äŁôôåðåíöŁàöŁŁ Ł ŒîªíŁòŁâíî-ºŁ÷íîæòíîØ äŁôôåðåí-
öŁðîâàííîæòŁ â òåîðŁŁ Õ. ÓŁòŒŁíà.
Òåìà 22
˜ŁôôåðåíöŁàºüíàÿ òåîðŁÿ ïåðöåïòŁâíîªî îÆó÷åíŁÿ Ł ðàçâŁòŁÿ
Ý. ˆŁÆæîí.
—àçäåº 5. ˜åØæòâŁå çàŒîíà
æŁæòåìíîØ äŁôôåðåíöŁàöŁŁ â ðàçâŁòŁŁ
ðàçíßı ïæŁıŁ÷åæŒŁı ïðîöåææîâ Ł ôóíŒöŁØ
Òåìà 23
—àçâŁòŁå æåíæîìîòîðŁŒŁ Ł ïåðöåïöŁŁ óìºàäåíöåâ Ł äåòåØ äî-
łŒîºüíîªî âîçðàæòà.
Òåìà 24
—àçâŁòŁå ìîòîðŁŒŁ ìºàäåíöåâ Ł äåòåØ äîłŒîºüíîªî âîçðàæòà.
Òåìà 25
—àçâŁòŁå ìóçßŒàºüíîªî æºóıà.
Òåìà 26
˝à÷àºüíßå ýòàïß îâºàäåíŁÿ ïîíÿòŁåì ÷Łæºà Ł íàâßŒàìŁ æ÷åòà
ó äîłŒîºüíŁŒîâ.
Òåìà 27
˜ŁôôåðåíöŁàöŁÿ ŒîºŁ÷åæòâåííßı Ł ïðîæòðàíæòâåííßı æâîØæòâ
îÆœåŒòîâ ïðŁ ðàçâŁòŁŁ ïîíÿòŁØ î ÷Łæºå Ł ŒîºŁ÷åæòâå âåøåæòâà.
Òåìà 28
˜ŁôôåðåíöŁàöŁÿ ïðåäæòàâºåíŁØ î âðåìåíŁ, ïðîæòðàíæòâå Ł æŒî-
ðîæòŁ ïðŁ âîæïðŁÿòŁŁ äåòüìŁ äâŁæóøŁıæÿ îÆœåŒòîâ.
Òåìà 29
—àçâŁòŁå æŁæòåìß æóæäåíŁØ î æıîäæòâå Ł ðàçºŁ÷ŁŁ îÆœåŒòîâ.
Òåìà 30
—àçâŁòŁå âåðÆàºŁçàöŁŁ îÆøŁı ðîäîâßı Ł âŁäîâßı ïðŁçíàŒîâ
ïîíÿòŁØ â ïîäðîæòŒîâîì âîçðàæòå.
Òåìà 31
˝åäŁôôåðåíöŁðîâàííîæòü ðàçºŁ÷íßı ïîíÿòŁØ ó łŒîºüíŁŒîâ
Ł ïóòü åå ïðåîäîºåíŁÿ.
—àçäåº 6. ˇðŁíöŁï äŁôôåðåíöŁàöŁŁ
â òåîðŁŁ Ł ïðàŒòŁŒå îÆó÷åíŁÿ
Òåìà 32
ˇæŁıîºîªŁ÷åæŒŁØ æìßæº æŁæòåìß ¸. ´. ˙àíŒîâà Ł åå çíà÷åíŁå
äºÿ ïæŁıîºîªî-ïåäàªîªŁ÷åæŒîØ òåîðŁŁ îÆó÷åíŁÿ. ˇæŁıîºîªŁ÷åæŒŁå
îæîÆåííîæòŁ ó÷ŁòåºåØ, ðàÆîòàþøŁı ïî æŁæòåìå ¸. ´. ˙àíŒîâà.
Òåìà 33
ÑŁæòåìà ðàçâŁâàþøåªî îÆó÷åíŁÿ ´. ´. ˜àâßäîâà. ÝìïŁðŁ÷åæ-
ŒŁØ ıàðàŒòåð îÆîÆøåíŁÿ ŒàŒ îäŁí Łç Łæòî÷íŁŒîâ òðóäíîæòåØ óæâîå-
íŁÿ ó÷åÆíîªî ìàòåðŁàºà. ÑðàâíŁòåºüíßØ àíàºŁç îæîÆåííîæòåØ òåî-
ðåòŁ÷åæŒîªî Ł ýìïŁðŁ÷åæŒîªî ìßłºåíŁÿ. ˛ æîÆåííîæòŁ ðåàºŁçàöŁŁ
ŒîíöåïöŁŁ òåîðåòŁ÷åæŒîªî îÆîÆøåíŁÿ â îÆó÷åíŁŁ. ˛ïßò ïîæòðîå-
íŁÿ Œóðæîâ ìàòåìàòŁŒŁ Ł ªðàììàòŁŒŁ íà îæíîâå æîäåðæàòåºüíîªî
îÆó÷åíŁÿ.
Òåìà 34
ÀâòîÆŁîªðàôŁ÷åæŒŁå çàðŁæîâŒŁ ˜ . `. ÝºüŒîíŁíà. ÌåòîäŁŒà îÆó-
÷åíŁÿ ÷òåíŁþ ˜. `. ÝºüŒîíŁíà æ ïîæºåäóþøŁìŁ ìîäŁôŁŒàöŁÿìŁ.
Òåìà 35
˛Æó÷åíŁå ïŁæüìó ÆóŒâ ïî æŁæòåìå Ì. ÌîíòåææîðŁ Ł ïî òðåòüåìó
òŁïó îðŁåíòŁðîâŒŁ ˇ. ß. ˆàºüïåðŁíà. ˝åðàçðßâíîå åäŁíæòâî ºŁ÷-
íîæòŁ ˇ . ß. ˆàºüïåðŁíà Ł æîçäàííîØ Łì òåîðŁŁ. ÒåîðŁÿ ïîýòàïíîªî
ôîðìŁðîâàíŁÿ óìæòâåííßı äåØæòâŁØ ˇ. ß. ˆàºüïåðŁíà Ł ˝. Ô. Òà-
ºßçŁíîØ.
Òåìà 36
¨íòåªðàöŁîííßØ ïîäıîä Œ íà÷àºüíßì ýòàïàì ïðåïîäàâàíŁÿ åæ-
òåæòâîçíàíŁÿ.
Òåìà 37
˜ŁôôåðåíöŁîííàÿ òåıíîºîªŁÿ ðàçâŁòŁÿ ó÷àøŁıæÿ â ïðîöåææå
óæâîåíŁÿ łŒîºüíîªî Œóðæà ıŁìŁŁ.
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Ñ¯Ì¨˝À—Ñ˚¨¯ ¨ ˇ—À˚Ò¨×¯Ñ˚¨¯ ˙À˝ßÒ¨ß
1. ×ŁòàòåºüæŒàÿ ó÷åÆíàÿ ŒîíôåðåíöŁÿ «ÌßæºŁòåºŁ ïðîłºîªî
Ł íàæòîÿøåªî î äåØæòâŁŁ ïðŁíöŁïà æŁæòåìíîØ äŁôôåðåíöŁàöŁŁ
â ïæŁıŁ÷åæŒîì ðàçâŁòŁŁ. ˛ÆøŁØ ïºàí óìæòâåííîªî ðàçâŁòŁÿ».
2. ÑåìŁíàð «˜åØæòâŁå çàŒîíà æŁæòåìíîØ äŁôôåðåíöŁàöŁŁ â ðàç-
âŁòŁŁ ðàçíßı ïæŁıŁ÷åæŒŁı ïðîöåææîâ Ł ôóíŒöŁØ».
3. ˚ðóªºßØ æòîº «ÑîöŁàºüíßå Ł ïðîôåææŁîíàºüíßå ïðŁ÷Łíß
íåäîâåðŁÿ Œ ðàçâŁâàþøåìó îÆó÷åíŁþ».
4. ÑåìŁíàð «ˇðŁíöŁï äŁôôåðåíöŁàöŁŁ â òåîðŁŁ Ł ïðàŒòŁŒå
îÆó÷åíŁÿ».
ˇ—¨Ì¯—˝ÛÉ ˇ¯—¯×¯˝Ü
˚˛˝Ò—˛¸Ü˝ÛÕ ´˛ˇ—˛Ñ˛´ ¨ ˙À˜À˝¨É
˜¸ß ÑÀÌ˛ÑÒ˛ßÒ¯¸Ü˝˛É —À`˛ÒÛ
1. ˜àØòå æîïîæòàâŁòåºüíßØ àíàºŁç æºåäóþøŁı ïîíÿòŁØ: îÆó÷å-
íŁå, æîçðåâàíŁå, ðàçâŁòŁå; æŁæòåìíîæòü, æŁæòåìà, æòðóŒòóðà.
2. ˝àçîâŁòå îÆøåå Ł îæîÆåííîå â òðàŒòîâŒå ïîíÿòŁÿ «îÆó÷åíŁå»
ðàçºŁ÷íßìŁ àâòîðàìŁ  ˚. ˚. ˇºàòîíîâßì, ˝. Ô. ÒàºßçŁíîØ,
¨. À. ˙ŁìíåØ, Ì. ´. ˆàìåçî Ł äð.
3. ˝àïŁłŁòå ðåôåðàòŁâíßå æîîÆøåíŁÿ ïî òåìå (æì. ïðŁìåðíóþ
òåìàòŁŒó ðåôåðàòîâ).
4. ´ ÷åì æïåöŁôŁŒà ðåłåíŁÿ ïðîÆºåìß âçàŁìîæâÿçŁ îÆó÷åíŁÿ
Ł ðàçâŁòŁÿ â ðàçºŁ÷íßı ŒîíöåïöŁÿı? ´ ÷åì Łı äîæòîŁíæòâà Ł íåäî-
æòàòŒŁ? Ñîæòàâüòå òàÆºŁöó.
5. Ñîæòàâüòå ŒðàòŒŁØ æºîâàðü ïîíÿòŁØ òåìß.
6. —àçðàÆîòàØòå îïîðíßØ ïºàí-ŒîíæïåŒò òåìß.
7. ˇîäªîòîâüòå àííîòàöŁŁ ïî ðàÆîòàì.
8. ˝àïŁłŁòå ýææå  ÆŁîªðàôŁ÷åæŒŁØ î÷åðŒ îÆ àâòîðå òîØ ŁºŁ
ŁíîØ ðàÆîòß. ˛òìåòüòå, ÷òî ïðŁâåºî åªî â ïæŁıîºîªŁþ, ŒàŒŁå îæî-
ÆåííîæòŁ ºŁ÷íîæòŁ àâòîðà ïîìîªºŁ åìó â ðåłåíŁŁ òîØ ŁºŁ ŁíîØ
íàó÷íîØ ïðîÆºåìß.
9. ˇîäÆåðŁòå çàäàíŁÿ Ł óïðàæíåíŁÿ íà ðàçâŁòŁå ŁíòåººåŒòóàºü-
íßı æïîæîÆíîæòåØ łŒîºüíŁŒîâ ðàçíîªî âîçðàæòà.
10. ˝à îæíîâå àíàºŁçà ðàçºŁ÷íßı ïîäıîäîâ ïî ïðîÆºåìå æîîò-
íîłåíŁÿ îÆó÷åíŁÿ Ł ðàçâŁòŁÿ çàïîºíŁòå òàÆºŁöó
˚ðŁòŁŒà˝àïðàâºåíŁå ˇðåäæòàâŁòåºŁ ˛æíîâíßå ŁäåŁ
Ł ïîºîæåíŁÿ
11. Ñîæòàâüòå òåçŁæß íåæŒîºüŒŁı Łæòî÷íŁŒîâ ŁíôîðìàöŁŁ, ðàæ-
ŒðßâàþøŁå îæíîâíîØ àæïåŒò Łçó÷åíŁÿ òåìß.
12. ÑðàâíŁòå ìîäåºŁ ðàçâŁòŁÿ. ˙àïîºíŁòå òàÆºŁöó:
˚ðŁòŁŒàÌîäåºü Àâòîð ˛æíîâíßå ŁäåŁ
Ł ïîºîæåíŁÿ
13. ˇðîâåäŁòå àíàºŁç æîäåðæàíŁÿ îäíîªî Łç ðàçäåºîâ Œóðæà îÆ-
øåØ ïæŁıîºîªŁŁ. ´ßÿâŁòå ŒîªíŁòŁâíßå ðåïðåçåíòàòŁâíßå æòðóŒ-
òóðß, ôîðìŁðóþøŁåæÿ ïðŁ óæâîåíŁŁ äàííîªî ðàçäåºà.
14. ˇðîàíàºŁçŁðóØòå äåØæòâŁå çàŒîíà æŁæòåìíîØ äŁôôåðåíöŁ-
àöŁŁ â ðàçâŁòŁŁ ðàçíßı ïæŁıŁ÷åæŒŁı ïðîöåææîâ Ł ôóíŒöŁØ.
15. ˇðîŒîììåíòŁðóØòå æºåäóþøŁå âßæŒàçßâàíŁÿ:
 ˇîðîØ ïðîòŁâíŁŒŁ ðàçâŁâàþøåªî îÆó÷åíŁÿ ïðîòŁâîïîæòàâ-
ºÿþò ðàçâŁâàþøåìó îÆó÷åíŁþ òàŒ íàçßâàåìóþ ïðŁðîäîæîîÆðàç-
íîæòü: âçðàøŁâàòü â ðåÆåíŒå ìîæíî òîºüŒî òî, ÷òî â íåì çàºî-
æåíî ïðŁðîäîØ
 ˛ïïîíåíòß ðàçâŁâàþøåªî îÆó÷åíŁÿ óÆåæäåíß, ÷òî ðåÆåíŒà
Æåç âðåäà äºÿ åªî çäîðîâüÿ ìîæíî ó÷Łòü ºŁłü òîìó, Œ ÷åìó îí òÿ-
íåòæÿ
 ÌåòîäŁŒà ðàçâŁâàþøåªî îÆó÷åíŁÿ ïðŁªîäíà òîºüŒî äºÿ çäî-
ðîâßı Ł îäàðåííßı äåòåØ.
16. ˇðîàíàºŁçŁðóØòå ýâîºþöŁþ æòàíîâºåíŁÿ Œºþ÷åâßı ïîíÿ-
òŁØ ïæŁıîºîªŁŁ.
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ˇ—¨Ì¯—˝Àß Ò¯ÌÀÒ¨˚À —¯Ô¯—ÀÒ˛´
1. ÑòàíîâºåíŁå òðàäŁöŁîííîØ æŁæòåìß îÆó÷åíŁÿ.
2. ÑïåöŁôŁŒà ðàÆîòß íàä æºîâîì â òðàäŁöŁîííîØ Ł ðàçâŁâàþ-
øåØ æŁæòåìàı îÆó÷åíŁÿ.
3. ˇæŁıîºîªŁ÷åæŒŁå îæîÆåííîæòŁ ó÷ŁòåºåØ íà÷àºüíßı Œºàææîâ,
ðàÆîòàþøŁı ïî ðàçºŁ÷íßì äŁäàŒòŁ÷åæŒŁì æŁæòåìàì.
4. ˇðŁðîäîæîîÆðàçíîå îÆó÷åíŁå ß. À. ˚îìåíæŒîªî.
5. ˛æîÆåííîæòŁ ïðŁìåíåíŁÿ ìåòîäŁŒ ðàçâŁâàþøåªî îÆó÷åíŁÿ
äºÿ äåòåØ æ îæîÆßìŁ ïîòðåÆíîæòÿìŁ.
6. ÑîöŁàºüíßå Ł ïðîôåææŁîíàºüíßå ïðŁ÷Łíß íåäîâåðŁÿ Œ æŁæ-
òåìàì ðàçâŁâàþøåªî îÆó÷åíŁÿ.
7. `àçîâßå ïðŁíöŁïß ðàçâŁâàþøåªî îÆó÷åíŁÿ.
8. Ñàìîæòîÿòåºüíîæòü ŒàŒ Æàçîâàÿ öåííîæòü ðàçâŁâàþøåªî îÆó-
÷åíŁÿ.
9. ÑðàâíŁòåºüíßØ àíàºŁç ó÷åÆíßı ïðåäìåòîâ â ðàçâŁâàþøåØ
Ł òðàäŁöŁîííîØ æŁæòåìàı îÆðàçîâàíŁÿ.
10. ÔŁºîæîôŁÿ ÷Łæºà â ìàòåìàòŁŒå ðàçâŁâàþøåªî îÆó÷åíŁÿ.
ˇ—¨Ì¯—˝ÛÉ ˇ¯—¯×¯˝Ü ´˛ˇ—˛Ñ˛´ ˚ ˙À×¯ÒÓ
1. ÔŁºîæîôæŒî-ïæŁıîºîªŁ÷åæŒŁå ïðîÆºåìß ðàçâŁòŁÿ îÆðàçî-
âàíŁÿ.
2. ÀæïåŒòß ðàææìîòðåíŁÿ ïîíÿòŁÿ «îÆó÷åíŁå».
3. ˇðîÆºåìß îÆó÷åíŁÿ Ł ïæŁıŁ÷åæŒîªî ðàçâŁòŁÿ.
4. ˛æíîâíßå ºŁíŁŁ Ł òåíäåíöŁŁ ïæŁıŁ÷åæŒîªî ðàçâŁòŁÿ â îÆðà-
çîâàòåºüíîì ïðîöåææå.
5. ˜âŁæóøŁå æŁºß, ôàŒòîðß Ł óæºîâŁÿ ïæŁıŁ÷åæŒîªî ðàçâŁòŁÿ.
6. ÓðîâíŁ ïæŁıŁ÷åæŒîªî (óìæòâåííîªî) ðàçâŁòŁÿ. ÑîäåðæàíŁå
ïîŒàçàòåºåØ óðîâíÿ àŒòóàºüíîªî ðàçâŁòŁÿ. ÑîäåðæàíŁå ïîŒàçàòå-
ºåØ çîíß ÆºŁæàØłåªî ðàçâŁòŁÿ.
7. —àçâŁòŁå ìßłºåíŁÿ â ó÷åÆíîì ïðîöåææå.
8. ¨çó÷åíŁå îæîÆåííîæòåØ ðàçâŁòŁÿ ïîçíàâàòåºüíßı ïðîöåææîâ
(ìßłºåíŁÿ, âíŁìàíŁÿ, âîæïðŁÿòŁÿ, âîîÆðàæåíŁÿ, ïàìÿòŁ) íà óðîŒå.
9. ˛æíîâíßå ïîºîæåíŁÿ Łçó÷åíŁÿ ºŁ÷íîæòíîªî ðàçâŁòŁÿ Œàæ-
äîªî ó÷åíŁŒà. ¨íäŁâŁäóàºüíßå ðàçºŁ÷Łÿ îÆó÷àåìßı â ó÷åÆíîØ äå-
ÿòåºüíîæòŁ.
10. ÔîðìŁðîâàíŁå óìåíŁØ ó÷Łòåºÿ æòàâŁòü ðàçâŁâàþøŁå çà-
äà÷Ł.
11. ÒåîðåòŁŒî-ôŁºîæîôæŒŁå ïðåäæòàâºåíŁÿ î âæåîÆøŁı óíŁâåð-
æàºüíßı ïðŁíöŁïàı ðàçâŁòŁÿ â òðóäàı ß. À. ˚îìåíæŒîªî.
12. ÒåîðåòŁŒî-ôŁºîæîôæŒŁå ïðåäæòàâºåíŁÿ î âæåîÆøŁı óíŁâåð-
æàºüíßı ïðŁíöŁïàı ðàçâŁòŁÿ â òðóäàı ˚àíòà.
13. ÒåîðåòŁŒî-ôŁºîæîôæŒŁå ïðåäæòàâºåíŁÿ î âæåîÆøŁı óíŁâåð-
æàºüíßı ïðŁíöŁïàı ðàçâŁòŁÿ â òðóäàı åˆªåºÿ.
14. ÒåîðåòŁŒî-ôŁºîæîôæŒŁå ïðåäæòàâºåíŁÿ î âæåîÆøŁı óíŁâåð-
æàºüíßı ïðŁíöŁïàı ðàçâŁòŁÿ â òðóäàı ¨. ¨. Øìàºüªàóçåíà.
15. ÒåîðåòŁŒî-ôŁºîæîôæŒŁå ïðåäæòàâºåíŁÿ î âæåîÆøŁı óíŁâåð-
æàºüíßı ïðŁíöŁïàı ðàçâŁòŁÿ â òðóäàı Ñïåíæåðà.
16. ÒåîðåòŁŒî-ôŁºîæîôæŒŁå ïðåäæòàâºåíŁÿ î âæåîÆøŁı óíŁâåð-
æàºüíßı ïðŁíöŁïàı ðàçâŁòŁÿ â òðóäàı ´º. Ñ. Ñîºîâüåâà.
17. ÒåîðåòŁŒî-ôŁºîæîôæŒŁå ïðåäæòàâºåíŁÿ î âæåîÆøŁı óíŁâåð-
æàºüíßı ïðŁíöŁïàı ðàçâŁòŁÿ â òðóäàı ˝. ˛. ¸îææŒîªî.
18. ÒåîðåòŁŒî-ôŁºîæîôæŒŁå ïðåäæòàâºåíŁÿ î âæåîÆøŁı óíŁâåð-
æàºüíßı ïðŁíöŁïàı ðàçâŁòŁÿ â òðóäàı À. À. `îªäàíîâà.
19. ÒåîðåòŁŒî-ôŁºîæîôæŒŁå ïðåäæòàâºåíŁÿ î âæåîÆøŁı óíŁâåð-
æàºüíßı ïðŁíöŁïàı ðàçâŁòŁÿ â òðóäàı ß. À. ˇîíîìàðåâà.
20. ˇîíÿòŁÿ «æŁæòåìà», «æŁæòåìíîæòü», «æòðóŒòóðà».
21. ˇîíÿòŁå «ðàçâŁòŁå».
22. ˚ðŁòåðŁŁ ðàçâŁòŁÿ: Œà÷åæòâåííßØ ıàðàŒòåð ŁçìåíåíŁØ; Łı
íåîÆðàòŁìîæòü Ł íàïðàâºåííîæòü.
23. ÌîäåºŁ ðàçâŁòŁÿ.
24. ˙àŒîí äŁàºåŒòŁ÷åæŒîªî æŁíòåçà.
25. ˙àŒîí ïåðåıîäà ŒîºŁ÷åæòâà â Œà÷åæòâî.
26. ˙àŒîí äŁàºåŒòŁ÷åæŒîØ ïðîòŁâîðå÷ŁâîæòŁ.
27. ˇîíÿòŁå «ŒîªíŁòŁâíßå ðåïðåçåíòàòŁâíßå æòðóŒòóðß».
28. ÒåîðåòŁ÷åæŒŁå Ł ýŒæïåðŁìåíòàºüíßå ïîäıîäß äîŒàçàòåºü-
æòâà æóøåæòâîâàíŁÿ îÆîÆøåííî-àÆæòðàŒòíßı ðåïðåçåíòàöŁØ.
29. ÑòðîåíŁå æòðóŒòóð, îÆåæïå÷ŁâàþøŁı ïîíŁìàíŁå Ł ïîðîæ-
äåíŁå ðå÷Ł. ˇðîÆºåìà ìíîªîÿçß÷Łÿ â äåòæŒîì âîçðàæòå.
30. ÑòðîåíŁå ŒîªíŁòŁâíßı æòðóŒòóð ðåïðåçåíòàöŁŁ ıŁìŁ÷åæŒŁı
çíàíŁØ.
31. ÑòðîåíŁå ŒîªíŁòŁâíßı æòðóŒòóð âîæïðŁÿòŁÿ ìóçßŒàºüíîØ
òŒàíŁ ïðîŁçâåäåíŁÿ.
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32. —àçâŁòŁå æåíæîìîòîðŁŒŁ Ł ïåðöåïöŁŁ ó ìºàäåíöåâ Ł äåòåØ
äîłŒîºüíîªî âîçðàæòà.
33. —àçâŁòŁŁ ìîòîðŁŒŁ ìºàäåíöåâ Ł äåòåØ äîłŒîºüíîªî âîçðàæòà.
34. —àçâŁòŁå ìóçßŒàºüíîªî æºóıà.
35. ˝à÷àºüíßå ýòàïß îâºàäåíŁÿ ïîíÿòŁåì ÷Łæºà Ł íàâßŒàìŁ
æ÷åòà ó äîłŒîºüíŁŒîâ.
36. ˜ŁôôåðåíöŁàöŁÿ ŒîºŁ÷åæòâåííßı Ł ïðîæòðàíæòâåííßı
æâîØæòâ îÆœåŒòîâ ïðŁ ðàçâŁòŁŁ ïîíÿòŁØ î ÷Łæºå Ł ŒîºŁ÷åæòâå âå-
øåæòâà.
37. ˜ŁôôåðåíöŁàöŁÿ ïðåäæòàâºåíŁØ î âðåìåíŁ, ïðîæòðàíæòâå
Ł æŒîðîæòŁ ïðŁ âîæïðŁÿòŁŁ äåòüìŁ äâŁæóøŁıæÿ îÆœåŒòîâ.
38. —àçâŁòŁå æŁæòåìß æóæäåíŁØ î æıîäæòâå Ł ðàçºŁ÷ŁŁ îÆœåŒòîâ.
39. —àçâŁòŁå âåðÆàºŁçàöŁŁ îÆøŁı ðîäîâßı Ł âŁäîâßı ïðŁçíà-
Œîâ ïîíÿòŁØ â ïîäðîæòŒîâîì âîçðàæòå.
40. ˝åäŁôôåðåíöŁðîâàííîæòü ðàçºŁ÷íßı ïîíÿòŁØ ó łŒîºüíŁ-
Œîâ Ł ïóòü åå ïðåîäîºåíŁÿ.
41. ˇæŁıîºîªŁ÷åæŒŁØ æìßæº æŁæòåìß ¸. ´. ˙àíŒîâà Ł åå çíà÷å-
íŁå äºÿ ïæŁıîºîªî-ïåäàªîªŁ÷åæŒîØ òåîðŁŁ îÆó÷åíŁÿ.
42. ˇæŁıîºîªŁ÷åæŒŁå îæîÆåííîæòŁ ó÷ŁòåºåØ, ðàÆîòàþøŁı ïî æŁ-
æòåìå ¸. ´. ˙àíŒîâà.
43. ÑŁæòåìà ðàçâŁâàþøåªî îÆó÷åíŁÿ ´. ´. ˜àâßäîâà.
44. ÝìïŁðŁ÷åæŒŁØ ıàðàŒòåð îÆîÆøåíŁÿ ŒàŒ îäŁí Łç Łæòî÷íŁŒîâ
òðóäíîæòåØ óæâîåíŁÿ ó÷åÆíîªî ìàòåðŁàºà. ÑðàâíŁòåºüíßØ àíàºŁç
îæîÆåííîæòåØ òåîðåòŁ÷åæŒîªî Ł ýìïŁðŁ÷åæŒîªî ìßłºåíŁÿ.
45. ˛æîÆåííîæòŁ ðåàºŁçàöŁŁ ŒîíöåïöŁŁ òåîðåòŁ÷åæŒîªî îÆîÆ-
øåíŁÿ â îÆó÷åíŁŁ.
46. ˛ïßò ïîæòðîåíŁÿ Œóðæîâ ìàòåìàòŁŒŁ Ł ªðàììàòŁŒŁ íà îæ-
íîâå æîäåðæàòåºüíîªî îÆó÷åíŁÿ.
47. ÀâòîÆŁîªðàôŁ÷åæŒŁå çàðŁæîâŒŁ ˜. `. ÝºüŒîíŁíà.
48. ÌåòîäŁŒà îÆó÷åíŁÿ ÷òåíŁþ ˜ . `. ÝºüŒîíŁíà æ ïîæºåäóþøŁ-
ìŁ ìîäŁôŁŒàöŁÿìŁ. ˝åðàçðßâíîå åäŁíæòâî ºŁ÷íîæòŁ ˇ. ß. ˆàºü-
ïåðŁíà Ł æîçäàííîØ Łì òåîðŁŁ.
49. ÒåîðŁÿ ïîýòàïíîªî ôîðìŁðîâàíŁÿ óìæòâåííßı äåØæòâŁØ
ˇ. ß. ˆàºüïåðŁíà Ł ˝. Ô. ÒàºßçŁíîØ.
50. ˛Æó÷åíŁå ïŁæüìó ÆóŒâ ïî æŁæòåìå Ì. ÌîíòåææîðŁ Ł ïî òðå-
òüåìó òŁïó îðŁåíòŁðîâŒŁ ˇ. ß. ˆàºüïåðŁíà.
51. ¨íòåªðàöŁîííßØ ïîäıîä Œ íà÷àºüíßì ýòàïàì ïðåïîäàâàíŁÿ
åæòåæòâîçíàíŁÿ.
52. ˜ŁôôåðåíöŁîííàÿ òåıíîºîªŁÿ ðàçâŁòŁÿ ó÷àøŁıæÿ â ïðîöåææå
óæâîåíŁÿ łŒîºüíîªî Œóðæà ıŁìŁŁ.
III. —ÀÑˇ—¯˜¯¸¯˝¨¯ ×ÀÑ˛´ ˚Ó—ÑÀ
ˇ˛ Ò¯ÌÀÌ ¨ ´¨˜ÀÌ —À`˛Ò
—àçäåº, òåìà
Ó÷åÆíßØ ïºàí, ÷àæîâ
ÀóäŁòîðíßå çàíÿòŁÿ
Ñàìîæòîÿ-
òåºüíàÿ
ðàÆîòà
¨òîªî
ïî òåìàì
ºåŒöŁŁ
ïðàŒòŁ-
÷åæŒŁå
´âåäåíŁå. ÔŁºîæîôæŒî-ïæŁıîºîªŁ÷åæ-
ŒŁå ïðîÆºåìß ðàçâŁòŁÿ îÆðàçîâàíŁÿ
1. ÀæïåŒòß ðàææìîòðåíŁÿ ïîíÿòŁÿ
«îÆó÷åíŁå». ˇðîÆºåìß îÆó÷åíŁÿ
Ł ïæŁıŁ÷åæŒîªî ðàçâŁòŁÿ
2. ˛æíîâíßå ºŁíŁŁ Ł òåíäåíöŁŁ ïæŁ-
ıŁ÷åæŒîªî ðàçâŁòŁÿ â îÆðàçîâàòåºü-
íîì ïðîöåææå. ˜âŁæóøŁå æŁºß,
ôàŒòîðß Ł óæºîâŁÿ ïæŁıŁ÷åæŒîªî
ðàçâŁòŁÿ
3. ÓðîâíŁ ïæŁıŁ÷åæŒîªî (óìæòâåííî-
ªî) ðàçâŁòŁÿ. ÑîäåðæàíŁå ïîŒàçà-
òåºåØ óðîâíÿ àŒòóàºüíîªî ðàçâŁòŁÿ.
ÑîäåðæàíŁå ïîŒàçàòåºåØ çîíß ÆºŁ-
æàØłåªî ðàçâŁòŁÿ
4. —àçâŁòŁå ìßłºåíŁÿ â ó÷åÆíîì ïðî-
öåææå. ¨ çó÷åíŁå îæîÆåííîæòåØ ðàç-
âŁòŁÿ ïîçíàâàòåºüíßı ïðîöåææîâ
(ìßłºåíŁÿ, âíŁìàíŁÿ, âîæïðŁÿòŁÿ,
âîîÆðàæåíŁÿ, ïàìÿòŁ) íà óðîŒå
5. ˛æíîâíßå ïîºîæåíŁÿ Łçó÷åíŁÿ
ºŁ÷íîæòíîªî ðàçâŁòŁÿ Œàæäîªî ó÷å-
íŁŒà. ¨íäŁâŁäóàºüíßå ðàçºŁ÷Łÿ
1
0,5
0,5
0,5
0,5









1
1
0,5
0,5
0,5
1,5
—àçäåº 1. ˛Æó÷åíŁå Ł ðàçâŁòŁå
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—àçäåº, òåìà
Ó÷åÆíßØ ïºàí, ÷àæîâ
ÀóäŁòîðíßå çàíÿòŁÿ
Ñàìîæòîÿ-
òåºüíàÿ
ðàÆîòà
¨òîªî
ïî òåìàì
ºåŒöŁŁ
ïðàŒòŁ-
÷åæŒŁå
—àçäåº 2. ÔŁºîæîôæŒîå îæíîâàíŁå ïîæòðîåíŁÿ ðàçâŁâàþøåªî îÆó÷åíŁÿ
îÆó÷àåìßı â ó÷åÆíîØ äåÿòåºüíîæ-
òŁ. ÔîðìŁðîâàíŁå óìåíŁØ ó÷Łòå-
ºÿ æòàâŁòü ðàçâŁâàþøŁå çàäà÷Ł
6. ÒåîðåòŁŒî-ôŁºîæîôæŒŁå ïðåäæòàâ-
ºåíŁÿ î âæåîÆøŁı óíŁâåðæàºüíßı
ïðŁíöŁïàı ðàçâŁòŁÿ â òðóäàı
ß. À. ˚îìåíæŒîªî, ˚àíòà, ˆåªåºÿ,
¨. ¨. Øìàºüªàóçåíà, Ñïåíæåðà,
´º. Ñ. Ñîºîâüåâà, ˝. ˛. ¸îææŒîªî,
À. À. `îªäàíîâà Ł äð.
7. ˇ îíÿòŁÿ «æŁæòåìà», «æŁæòåìíîæòü»,
«æòðóŒòóðà»
8. ˇîíÿòŁå «ðàçâŁòŁå». ˚ðŁòåðŁŁ
ðàçâŁòŁÿ: Œà÷åæòâåííßØ ıàðàŒòåð
ŁçìåíåíŁØ, Łı íåîÆðàòŁìîæòü, íà-
ïðàâºåííîæòü
9. ÌîäåºŁ ðàçâŁòŁÿ
10. ˙àŒîíß ðàçâŁòŁÿ: çàŒîí äŁàºåŒòŁ-
÷åæŒîªî æŁíòåçà, çàŒîí ïåðåıîäà
ŒîºŁ÷åæòâà â Œà÷åæòâî, çàŒîí äŁà-
ºåŒòŁ÷åæŒîØ ïðîòŁâîðå÷ŁâîæòŁ
11. ˇîíÿòŁå «ŒîªíŁòŁâíßå ðåïðåçåí-
òàòŁâíßå æòðóŒòóðß»
12. ÒåîðåòŁ÷åæŒŁå Ł ýŒæïåðŁìåíòàºü-
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